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Автомобильная развязка Грейвли-Хилл , находящаяся в Бирмингеме и 
соединяющая автомагистрали А38 и М6 , так же известна под названием 
“Перекресток Спагетти “ .(Рис. 1). 
 
 
Рисунок 1 – Автомобильная развязка Грейверли-Хилл 
 
В Японии, в городе Осака , находится необычное строение , которое 
называется Гейт Тауэр . Через его 5-7 этажи проходит автомобильная дорога 
,которая ограждена от здания с помощью специальной конструкции, с целью 
защиты офисных помещений от шума и вибраций. (Рис. 2). 
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Рисунок 2 – Гейт-Тауэр 
 
“Миксерная чаша” или спагетти , так называют накопительную 
транспортную развязку Спрингфилдского шоссе , которая является 
одновременно самой оживленной дорогой в США , а так же самой дорогой 
трассой в Америке , стоившей ей 676 миллионов долларов США. (Рис.3) 
 
 
Рисунок 3 – Спрингфилдское шоссе 
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